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藤本健四郎 ･金沢文子 (東北大 ･良)
n-3系の長鎖ポリエン酸であるドコサヘキサ
エン酸は､脳および網膜などの神経系膜組織に多
く含まれる｡前年度研究では､ニホンザル初乳の
脂質組成がヒトのそれに近似していること､ドコ
サヘキサエン酸が乳脂脂肪酸の2%を占めること
を明らかにし､乳仔の場合､ドコサヘキサエン酸
の外部からの供給が不可欠であることを予想した｡
そこで､本年度は､ニホンザル新生児､幼若獣､
成猷 (各一例)の大脳皮質の長鎖高度不飽和脂肪
酸合成能を比較するために実験を行った｡大脳皮
質より調製したミクロソームを14C-リノール酸､
リノレン酸またはエイコサペンタエン酸を含む反
応液に添加し､37℃､20分間のインキュベーショ
ンを行った｡反応後､抽出した脂肪酸をメタノリ
シスし､HPLCで分画し､各脂肪酸の放射活性
を測定した｡その結果､幼若獣でかなり高い活性
を認めたが､新生児および成獣では脂肪酸合成能
が弱いことを認め､加齢による影響があることが
強く示唆された｡肝臓での実験では鎖長伸長生成
物 (18:2-20:2､18:3-20:3､20:5-22:
5)が特徴的に多かったが､大脳皮質では特に多
くの鎖長伸長物の誘導は認められず､むしろ不飽
和化産物 (18:2-20:4､18:3-22:6､20:
5-22:6)が多かった｡また､前頭前野､側頭
野､視覚野の脂質分析をしたところ､ ドコサヘキ
サエン酸含量は視覚野で最も多かったが､脂肪酸
合成能に差異を認めなかった｡
また､カニクイザル成獣一例､胎生150日三例
の肝臓について同様の実験を行ったところ､胎児
の肝臓に成獣の場合と同程度の脂肪酸合成力があ
ることを認めた｡すでに胎生150日では､肝臓が
生体膜の構成成分であるドコサヘキサエン酸の供
給源のひとっとして役割を果たしていると考えら
れる｡
今後､さらに例数を増やし､加齢と脂質代謝と
の兼ね合い､特に成長期と老化について明らかに
していきたい｡
ニホンザル肝細胞膜に存在する軟性プロテアーゼ
の生理機能
森山昭彦･(名古屋市大)
従来から知られている動物組織の酸性プロテアー
ゼは､赤血球膜結合性酸性プロテアーゼを除いて
すべて可溶性の酵素である.しかしながら､組織
抽出液を超遠心により分画すると､膜を含む沈殿
画分にもある程度の酸性プロテアーゼ活性の存在
することが知られている｡ニホンザルは､既に胃
ペプシノーゲン類､肺カテプシンD､および肺と
前立腺のペプシノーゲン様酸性プロテアーゼ前駆
休などの性質が明らかにされており､酸性プロテ
アーゼについては最も研究の進んでいる動物であ
る｡また､ニホンザルの諸臓器を用いた予備実験
により､肝臓抽出液不溶性画分に比較的強い酸性
プロテアーゼ活性が兄い出された｡そこで､本研
究ではニホンザル肝より､膜結合型酸性プロテアー
ゼを精製し､その性質を調べた｡活性は酸変性ヘ
モグロビンを基質とし､pH4.0で測定した｡
肝臓粗抽出液を超遠心により分画すると､酸性
プロテアーゼ活性の35%が膜画分に回収された｡
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